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1 Situé en plein centre ville, ce terrain est encadré par la rue Noël Ballay (ancienne Grand
Rue) et la rue du Bois Merrain [  (Fig.  n°1 :  Chartres :  plan général.  Localisation des
principales fouilles et observations depuis 1979), site I] L'observation archéologique a
concerné  une  surface  réduite  (moins  de  150 m2)  au  regard  de  la  surface  totale  du
terrain  (près  de  2 400 m2)  très  largement  occupée  par  des  caves  modernes.  Le
prolongement de la voie romaine mise au jour sur le chantier de la Place des Halles
(Gallia, 1984 : 296297, fig. 21; Joly et al., 1988 : 49-53) traverse l'aire de fouille. Cette rue
orientée nord-ouest/sud-est, est construite en graviers de silex noyés dans une matrice
de mortier de chaux. Entre chacune des cinq phases d'occupation, elle est l'objet de
recharges successives s'accompagnant d'une réduction progressive de la largeur de la
chaussée. Les habitats qui bordent cette rue n'ont pas été observés sur l'emprise de la
fouille. Une fosse carolingienne perfore les niveaux de rue et témoigne de l'abandon
définitif de cet élément du réseau de circulation antique. Un épais remblai de terre
végétale marque de l'abandon et de la mise en culture du secteur, scelle cette fosse et
couvre l'ensemble de l'aire de fouille. Dans le courant du XIIe s., un habitat de front de
rue et son arrière-cour témoignent du « lotissement » de la porte des Epars lors de la
clôture de la ville à partir de 1182 (Billot, 1987 : 90-95). Les sols de l'habitat, en terre
battue, ainsi que les niveaux de cour subissent des recharges successives jusqu'au début
du XIVe s. À cette époque, ils sont abandonnés et des fosses dépotoirs sont creusées à
l'emplacement même de la maison. L'habitat est reconstruit à la fin du XIVe s. ou au
XVe s. Bien qu'il soit remplacé à l'époque moderne par une construction aux fondations
plus massives, il n'y a pas de modification profonde de sa structure jusqu'au début du
XXe s. 
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Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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